























4HE  PROBLEM  OF  HARD  SPOTS  IN  CARAT  GOLDS  WHICH  LEAD 
TO POLISHING PROBLEMS WAS ANALYSED BY $ :ITO 0ROGOLD 3RL 
)TALY  IN  HIS  PRESENTATION  (ARD  3POTS  !  4RIP  THROUGH 
!MBIGUITY  -ANY  OF  THESE  WERE  FOUND  TO  BE  DUE  TO 
INSOLUBLE PLATINUM GROUP METALS  0'-S	  THAT CAN OCCUR  IN 
THE ½NE GOLD BARS USED TO MAKE THE ALLOYS
!  :IELONKA  &%-  'ERMANY  PRESENTED  HIS  RESEARCH 





APPROACH  TO MAKING  JEWELLERY  WAS  DISCUSSED  BY  *  3TRAUSS 
(*%  )NC  53!  WHO  UPDATED  THE  3YMPOSIUM  ON  0OWDER 
-ETALLURGY  IN  *EWELLERY -ANUFACTURING  (E  REPORTED 
ON  SEVERAL  INSTANCES  OF  COMMERCIALISATION  IN  %UROPE  53! 
AND  THE  &AR  %AST  THAT  ARE  NOW  EMERGING  NOT  ONLY  FOR 
JEWELLERY  BUT  ALSO  FOR  PRECIOUS  METAL  WATCH  CASES  AND 
MEDICAL COMPONENTS
/N  A  MORE  GENERAL  THEME  THERE  WERE  SEVERAL 
PRESENTATIONS  CONCERNED  WITH  JEWELLERY  TECHNOLOGY  AND 
PRACTICE  +  7IESNER  7IELAND  'MB(  'ERMANY  DISCUSSED 
THE PRACTICAL ASPECTS OF 7IRE AND "AR -ANUFACTURING FOR 
PRECIOUS METAL  JEWELLERY AND (UBERT 3CHUSTER #ONSULTANT 
)TALY  SPOKE  ABOUT  3TONEINPLACE  #ASTING  FOR  (IGH






SPOKE  ABOUT -ETHODS  FOR  2EDUCING  %RGONOMIC  2ISK 
DESCRIBING  SEVERAL  EXAMPLES  OF  IMPROVEMENTS  TO  WORKING 
CONDITIONS  IMPLEMENTED AT HIS COMPANY  )N A  SIMILAR VEIN 
!  !UBERSON  #ARTIER  53!  DISCUSSED  (ANDLING  AND 
3HIPPING  AT  THE  -ANUFACTURE  3TAGE  IN  WHICH  HE 







#ARTIER´S  PRODUCT  OFFERING  IN  ORDER  TO  PRESERVE  THE  TOP 
QUALITY  ½NISH  AND  CONDITION  OF  THE  PIECE  DELIVERED  TO  THE 
RETAILER AND CUSTOMER
/N  A  MORE  THEORETICAL  LEVEL  "  ,OHWONGWATANA 
#HULALONGKORN  5NIVERSITY  4HAILAND  SPOKE  ABOUT 
THERMODYNAMIC  MODELLING  IN  ALLOY  DESIGN  IN  HIS  TALK 
!LLOYS  BY  $ESIGN  4HE  PROPERTY  OF  HARDNESS  AND  THE 
2OLE OF (ARDNESS IN *EWELLERY !LLOYS WAS DISCUSSED BY 
# 7 #ORTI 7ORLD 'OLD #OUNCIL 5+ IN WHICH HE CONCLUDED 
THAT  ALL  PRECIOUS  METAL  JEWELLERY  SHOULD  HAVE  A  HARDNESS 
VALUE  OF  AT  LEAST    (6  FOR  SATISFACTORY  PERFORMANCE  A 
PROBLEM  OFTEN  SEEN  WITH  SOME  PLATINUM  AND  PALLADIUM 
JEWELLERY  FOR  EXAMPLE  4HE  INCONSISTENCY  OF  HARDNESS 











VALUES  FROM  CAST  SURFACE  TO  BULK  ALLOY  WAS  OF  CONCERN 
#OMPANY  3OCIAL  2ESPONSIBILITY  4HE  7AY  &ORWARD 
WAS  DISCUSSED  BY  3  'RICE  (OOVER    3TRONG  53!  AND  HIS 
COMPANY´S LEAD IN MOVING TO ETHICAL SUPPLIES AND APPROACH 










THAT  REDUCES  PROCESS  TIME  CONSIDERABLY  3OME  PERTINENT 
COMMENTS  ON  SOCALLED  4ARNISHPROOF  STERLING  SILVERS  WERE 
PRESENTED BY * 3TRAUSS (*% )NC	 AND A NEW PASSIVE CERAMIC 
POWDER ¾UX FOR SOLDERING WAS DESCRIBED BY / 0ASSE .VENTA 
)NC	 $ESIGNING  FOR  2APID  -ANUFACTURING  AND  OTHER 





-*3!  4ECHNOLOGY  !WARD	  3TEVE  !DLER  )NDUSTRY  ,EADER 
!WARD	 -ARCUS !CTIS'RANDE #OLLABORATIVE 2ESEARCH !WARD	 
+LAUS  7IESNER  !PPLIED  %NGINEERING  !WARD	  AND  "OONRAT 
,OHLONGWATANA  /UTSTANDING  4ECHNICAL  0RESENTATION	
!  ,IFETIME  !CHIEVEMENT  !WARD  WAS  PRESENTED  TO  $R  *OHN 




4HE  BOOK  OF  THE  0ROCEEDINGS  AND  A  #$  OF 
PRESENTATIONS  IS  AVAILABLE  FROM  THE  3ANTA  &E  3YMPOSIUM 
WWWSANTAFESYMPOSIUMORG OR TEL    	
